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G
rad Karlovac pristupio je 
?????????? ????????????????-
??????????????????????????
to prvi korak gradskih vlasti 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
novnika grada Karlovca. Kroz brojne 
projekte Zdravoga grada u proteklih je 
dvadeset godina Grad Karlovac vodio 
brigu o svojim najmlaðim sugraðanima, 
kao i onima najstarijima, ne zaboravl-
jajuæi pri tome niti osobe s posebnim 
potrebama. Sve je poèelo projektom 
?????????????????????????? ?????
1996. godine od strane Udruge za 
zaštitu okoliša Karlovac i to povodom 
Svjetskog dana zaštite okoliša 5. lipnja.
Tijekom godina provoðenja niza 
projekata, teško je izdvojiti tek njih 
??????????????????????????????????????
najmlaðima, predavanja, predstavljanja 
slikovnica, rekreiranja uz Karlovaèke 
puèke šetnje, planinarenja, biciklijada, 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Dan zaštite okoliša, Europski dan bez 
automobila, Europski tjedan mobilnosti, 
??????????????????????????????????????-
sali, šetali. S nama su šetale i povijesne 
?????????????????????????????????????????
sadnice sugraðanima kako bi naši bal-
koni bili što ljepši, suraðivali sa školama 
i vrtiæima. Pokrenuti su projekti koji se 
provode u gradu od kojih valja istaknuti 
????????????????????????????????????????
akcije Jedno parkirno mjesto - jedno 
drvo, projekt Vratimo ptice pjevice u 
naše parkove, Ljeto na Foginovom. 
Grad Karlovac nastoji prilagoditi svoje 
ulice svim svojim stanovnicima, svim 
korisnicima  prostora, a naroèito 
osobama s teškoæama. Prolazeæi 
Karlovcem prije èetiri do pet godina 
stalno smo se spoticali o nešto, nailazili 
smo na brojne rubnjake na pješaèkim 
prijelazima, visoke stepenice, stepenice 
bez rukohvata ili skliske stepenice, uske 
pješaèke staze, biciklistièkih staza bilo je 
vrlo malo. Od tada do danas naš odnos 
i naèin razmišljanja prema osobama s 
teškoæama, prema starijima, majkama 
s malom djecom u kolicima promijenio 
se i postali smo svjesni potreba sta-
novnika našeg grada i njihovih potreba 
pa je i prostor grada vidno drugaèiji. 
Primjerice, ureðene su biciklistièke staze, 
izgraðene nove šetnice, ureðene veæ 
postojeæe, gotovo svi rubnjaci u gradu 
su spušteni te je na taj naèin olakšano 
kretanje osobama s posebnim potre-
bama, starijim osobama te majkama 
s djeèjim kolicima. Projekt ili aktivnost 
koju bismo istaknuli u ovih dvadeset 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??
tradiciju  kupanja unazad 200 godina. 
Nalazi se u srcu urbanog dijela Karlovca 
na rijeci Korani, a godišnje ga posjeti 
i do 40 000 kupaèa. Kupalište je dio 
veæe zone uz rijeku Koranu koja se 
koristi za kupanje, rekreaciju i boravak 
na otvorenom, a organizirano je kao 
prvo registrirano rijeèno kupalište u 
Hrvatskoj 2010. godine. U vodu se 
ulazi preko betoniranih podloga za 
sunèanje, a dno rijeke prekriveno je 
prepoznatljivim koranskim šljunkom. 
Kupalište je prilagoðeno osobama 
smanjene pokretljivosti pa se na njemu 
?????????????????????????????????????????







aktivno radi na promociji 
zdravlja pojedinca, obitelji 
i zajednice te prevenciji nastanka 
bolesti zdravstveno-odgojnim radom. 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
vidualni rad s pojedincima ukljuèene 
u razlièite aktivnosti koje doprinose 
promociji zdravlja, poput trudnièkog 
teèaja, rada u vrtiæima i školama, 
rada s grupom dijabetièara, grupama 
za potporu dojenja, radionicama sa 
??????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
hipertenzije, Svjetskog dana zdravlja, 
Nacionalnog tjedna dojenja ili su aktivno 
ukljuèene u projekt ??????????????.
Od 2013. godine zapoèeli smo s radom 
trudnièkog teèaja koji za cilj ima pri-
premiti buduæe roditelje za porod i 
specifiènosti njege novoroðenèeta. 
Namijenjen je trudnicama i njihovim 
???????? ???????????????????????????????
prisustvovati porodu. Takoðer teèaj 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
sestre, kao predavaèi sudjeluju i lijeènik 
specijalist ginekologije i opstetricije, 
??? ???????????????????????? ??????????
specijalistica epidemiologije pri Zavodu 
??????????????????? ????????????????????
??????????????????????? ?????????
nakon izlaska iz vode te prilagoðena 
svlaèionica i sanitarni èvor. Osim toga 
kupalište od 10 do 20 sati svakog dana 
???????????????????????????????????????
koja za osobe s invaliditetom nudi i 
program plivanja uz pratnju te upravlja 
dizalom za ulazak u vodu. Na kupalištu 
??????????????????????????????????
animacije kupaèa u vodi i na suhom, 
kao i brojni sportski programi te je 
kupaèima na raspolaganju i besplatni 
??????????????????????????????????????
za najmlaðe i djeèje igralište, velika 
10 metarska skakaonica, vaterpolo 
teren. U neposrednoj blizini nalazi se 
teren za odbojku na pijesku, atletska 
????????????????????????????????????????
nastavljaju teniski tereni i veliko djeèje 
igralište. Na kupalištu i u neposrednoj 
??????????????? ?????????????????????????
ugostiteljskoj i gastro ponudi, kao i 
u brojnim šetnicama i bicklistièkim 
stazama kojima se Korana povezuje s 
??????????????????? ?????? ????? ??
kupalište se pretvara u veliko kino na 
otvorenom, a na njemu je moguæe i 
zaplesati na nekom od noænih plesnih 
partya ili poslušati neke od lokalnih 
glazbenika. Èistoæa i kvaliteta vode 
rijeke Korane kontrolira se redovito, 
a dokazana je i ljekovitost rijeke 
Korane, te njen blagotvorni uèinak na 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????
nudi vam moguænost da uronite u 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????





i uz èistu rijeku koja se nalazi u srcu 
urbanog središta grada Karlovca. 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
s ciljem promocije kupališta, una-
preðenja turistièke ponude i ukl-
juèivanja graðana u aktivan odmor 
?????????????????????????????????????
tjelesnog i mentalnog zdravlja.
????????????
???????????????????????????????????-
zovanje, udruge, sport i socijalnu 
skrb Grada Karlovca, Upravni odjel 
za društvene djelatnosti
renata.kucan@karlovac.hr
?????????????????????– ???????????????
???????????????????
??????????????????????
